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The Jumma musjid. Delhi.
集会モスク，デリー
Golden Temple and lake. Amritzer.
黄金寺院と池，アムリッツァル













City and harbor of Hong Kong.
香港の町と港




Girls picking tea. Japan.
茶摘みをする少女，日本
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